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Элизабет Беккер 
О
на была самой молодой из пяти пове­
ш е н н ы х н а д з и р а т е л ь н и ц Ш т у т -
гофа - 20 июля 1946 ей исполнилось 
бы 23 года. О б этой ж е н щ и н е нам известно, что 
она родилась в местечке Нови Став , недалеко 
от Данцига. Судя по всему, жизнь ее не баловала, 
так как она рано начала трудиться. В годы войны, 
с 1941 -го и д о мая 1944 года она - работник рай­
онной администрации. 
Элизабет Беккер 
А дальше , как и у всех ее подруг по процессу 
- вступление в ряды С С и деятельность в ка­
честве надзирателя в одном из филиалов Штут-
гофа в течение восьми месяцев - с 5 мая 1944 
по 15 января 1945 года. Вскоре она заболела ти­
фом и слегла в больницу, где 13 мая 1945 года и 
была арестована . 
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Будучи приговоренной к повешению, Элиза­
бет Беккер (как, кстати, и все ее подельницы) 
подала президенту П о л ь ш и Болеславу Беруту 
прошение о помиловании. И надо сказать, что в 
этом ее п о д д е р ж а л и с а м суд, в ы н е с ш и й ей 
с м е р т н ы й п р и г о в о р - он с ч и т а л в о з м о ж н ы м 
смягчить наказание до пятнадцати лет лишения 
свободы. При этом суд исходил из того, что вина 
приговоренной хотя и велика, но не столь тяжела, 
как, например, у Герды Ш т а й н х о ф ф и Дженни 
Баркманн. В отличие от них, Элизабет Беккер 
не п р и н и м а л а у ч а с т и е в « с е л е к ц и я х » , хотя и 
препровождала обреченных узников в газовые 
камеры и занималась рукоприкладством, то есть 
попросту избивала вверенных ей заключенных. 
Но президент П о л ь ш и Болеслав Берут не 
был мягкосердечным человеком, и в помиловании 
б ы л о о т к а з а н о . А п о т о м у в е ч е р о м 4 и ю л я 
1946 года Э л и з а б е т Б е к к е р в с т р е т и л а с в о ю 
смерть на виселице. 
Слуги дьявола 
П
родолжая тему наказания немецко-
фашистских преступников, открытую 
в прошлом номере «ВК», мы расска­
ж е м о д р у г о м п р о ц е с с е , п р о ш е д ш е м т о ж е в 
Польше , но уже позднее - в декабре 1947 года. 
На скамье подсудимых тогда оказались 40 быв­
ших надзирателей-эсэсовцев концлагеря Освен­
цим (из них по крайней мере две ж е н щ и н ы -
В.М.), обвиняемых в преступлениях против чело­
вечности. И хотя после окончания войны прошло 
уже два с половиной года, чувство ненависти и 
отмщения было преобладающим в отношении к 
п о д с у д и м ы м со с т о р о н ы а б с о л ю т н о г о б о л ь ­
шинства польского (да и не только его) общества. 
Концлагерь Освенцим (немецкое название -
Аушвиц) в памяти человечества останется сим­
волом геноцида. Это был один из крупнейших 
г и т л е р о в с к и х «лагерей с м е р т и » , с о з д а н н ы й в 
Польше в мае 1940 года. Лагерь находился в бо­
лотистой местности у слияния Вислы и ее притока 
Солы, в 60 км западнее Кракова. 1 мая 1940 г. 
комендантом лагеря был назначен переведенный 
сюда из Заксенхаузена г а у п т ш т у р м ф ю р е р СС 
Рудольф Хёсс. В июне 1941 инспекционную по­
ездку в Аушвиц совершил рейхсфюрер СС Генрих 
Элизабет Беккер и ее палач 
(в полосатой робе узника лагеря) 
Ворота Освенцима - зловещие ворота смерти. 
Гиммлер. По его приказу лагерь был значительно 
р а с ш и р е н и о б о р у д о в а н г а з о в ы м и к а м е р а м и . 
Лагерная администрация была укомплектована 
обученным персоналом из эсэсовцев, прошедших 
специальную подготовку. 
Со временем лагерь превратился в громад­
ную фабрику по у н и ч т о ж е н и ю людей. Железно­
д о р о ж н ы е составы со смертниками прибывали 
сюда со всей Европы: 
• из В е н г р и и - 4 0 0 ООО; 
• из П о л ь ш и - 2 5 0 ООО; 
• из Германии - 100 000; 
• из Голландии - 90 000; 
• из Словакии - 90 000; 
• из Греции - 65 000; 
• из Франции - 11 000 человек. 
По различным данным, за время существо­
вания лагеря в нем б ы л о у н и ч т о ж е н о от 1 до 
4 млн. человек, из них большая часть - евреи. 
Холокост - одна из наиболее ужасных трагедий 
в человеческой истории. Миллионы людей погиб­
ли в результате этой резни, и многие из них -
в Аушвице. 
Не все знают, что Аушвиц был фактически 
комплексом, включающим в себя три лагеря, вы­
полнявших также три функции:источников рабо­
чей силы, мест интернирования и истребления. 
Этими лагерями были Аушвиц-I (обычный центр 
Вот что увидели советские солдаты, 
освободившие Аушвиц... 
сжигать 4416 т р у п о в е ж е с у т о ч н о . Но и этого 
было мало, и поэтому было решено накапливать 
остающиеся тела и сжигать их на открытой пло­
щадке . 
Массовое истребление евреев в Аушвице на­
чалось летом 1942 года. При этом газовые ка­
меры были замаскированы под душ. Ничего не 
подозревающие жертвы раздевались и проходили 
в эти «душевые». После этого двери запирались 
и пускался газ. Первыми погибали те, кто стоял 
под «душем» . Д р у г и е же , почувствовав запах 
газа, бежали к огромной металлической двери, 
где и умирали , образуя, по словам свидетеля , 
«синюю липкую кровавую пирамиду» . Двадцать 
или тридцать минут спустя, когда электрические 
насосы удаляли ядовитый воздух, с трупов сре­
зались волосы и у них удалялись золотые зубы. 
После этого тела отправлялись на кремацию. 
П о м и м о газовых камер, расстрелов и пове­
шений в Аушвице убивали б о л ь н ы х и слабых 
заключенных , вводя фенол им в сердце . Про­
фессор Карл Клауберг проводил в блоке 10 на 
еврейских женщинах эксперименты по массовой 
стерилизации. «Доктора» из этого блока изощ­
рялись в таких действиях, как стерилизация, каст­
рация, удаление живущих зародышей в различных 
стадиях развития, пересадка человеческих орга­
нов, и наблюдении, как долго человек мог выжи­
вать в ледяной воде. 
. . .Естественно, что, с учетом вышесказан ­
ного, суровость приговора была предопределена. 
Из упомянутых 40 подсудимых к смертной казни 
через повешение были приговорены 19 мужчин 
и две ж е н щ и н ы - Мария Мандель и Терез-Рози 
Брандль
1
. 
Приговор был оглашен 22 декабря 1947 года, 
а 24 января следующего , 1948, года в Краковской 
т ю р ь м е состоялась массовая казнь о с у ж д е н н ы х 
военных преступников . Она производилась на 
шести сооруженных для этого виселицах. С вос­
ходом солнца М а р и ю Мандель и четверых муж­
чин (ими были А.Либехеншаль, а также Аумейер, 
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концентрации), Аушвиц-Н (или Биркенау) - место 
и с т р е б л е н и я е в р е е в и А у ш в и ц III, б о л ь ш о й 
т р у д о в о й л а г е р ь , о б с л у ж и в а в ш и й н е м е ц к у ю 
военную экономику. 
Те, кто сумел избежать Биркенау, были вы­
нуждены вести ж и з н ь рабов. Там заключенные 
размещались в к и р п и ч н ы х бараках, населенных 
с немыслимой плотностью. Рабочий день в ла­
гере начинался в 4.30 утра со звуком утреннего 
гонга. Завтрак заключался в поллитровой кружке 
тепловатого эрзац-кофе. Заключенные работали 
на фабриках, шахтах, в сельском хозяйстве, стро­
ительстве на с а м ы х т я ж е л ы х , немеханизирован­
ных работах. Л ю б о й , кто пробовал передохнуть , 
сразу же направлялся в ш т р а ф н о й блок, откуда 
обычно уже никто не возвращался. По окончании 
рабочего дня проходили длительные переклички, 
иногда п р о д о л ж а в ш и е с я несколько часов. Когда 
перекличка, наконец, заканчивалась , заключен­
ные п о л у ч а л и к р о ш е ч н о е к о л и ч е с т в о еды на 
ужин. Сон был почти невозможен из-за перепол­
нения и вшей в кроватях. Фактически заключен­
ные умирали медленной , мучительной смертью. 
В лагере существовал блок № 11, называе­
мый «блоком смерти» . О б ы ч н о в нем расстре­
ливали з аключенных , подозреваемых в причаст­
ности в «противозаконных» действиях . Иногда 
расстрелы в ы з ы в а л и с ь просто переполнением 
бараков. Применялось также повешение во время 
проведения переклички на портативной виселице. 
Иногда же целые группы заключенных подвер­
гались наказанию голодом: их закрывали в бараке 
на длительное время, в течение которого все они 
умирали. 
Когда А у ш в и ц был расширен и появились 
Аушвиц-I и II, то количество заключенных, обре­
ченных на « л и к в и д а ц и ю » , значительно увели­
чилось. Ч т о б ы у с п е ш н о проводить их массовые 
убийства, Рудольф Хёсс придумал идею создать 
газовые к а м е р ы и к р е м а т о р и и . В с е н т я б р е 
1941 года начались эксперименты по применению 
газа «Циклон Б»: им были убиты двести пятьде­
сят поляков и ш е с т ь с о т с о в е т с к и х г р а ж д а н . 
Чтобы убить 1500 человек, требовалось от 5 до 
7 кг исходного в е щ е с т в а . В с е г о ж е т о л ь к о в 
1942 и 1943 годах в лагерь было поставлено около 
20 ООО кг этого вещества. . . 
Аушвиц имел га зовые камеры р а з л и ч н ы х 
размеров; в самой б о л ь ш о й из них 2000 человек 
могли быть убиты за время от 10 до 20 минут. 
Первая н е б о л ь ш а я газовая камера б ы л а пост­
роена в А у ш в и ц е - I . В Биркенау для этого исполь­
зовались два маленьких сельских дома: «Белый 
дом» и «Красный дом» . Позже в Биркенау были 
построены еще четыре газовых камеры: две под­
земные и две наземные . 
Массовые убийства людей в огромных коли­
чествах создали проблему утилизации трупов . 
Каждая из ч е т ы р е х и з г о т о в л е н н ы х на з а к а з 
газовых камер в Биркенау имела собственный 
крематорий, в каждом из которых можно было 
Преступление и наказание 
Грабнер и М о к е л ь - нам известны и н и ц и а л ы 
только первого из н и х - Я М ) вывели к эшафоту. 
Палач повесил первого осужденного в 7.09. утра. 
Затем п о с л е д о в а л и о с т а л ь н ы е т р о е м у ж ч и н и 
лишь затем Мария Мандель . После этого тела 
повешенных оставались на виселицах в течение 
15 минут. Их сняли с петель в 7.38., после того 
как врач констатировал смерть всех осужденных. 
Казнь с л е д у ю щ е й партии о с у ж д е н н ы х началась 
уже через 5 м и н у т - в 7 .43 . Это были Краус, 
Мюсфельд , К и р х н е р , Йостен и Геринг (однофа­
милец осужденного в Нюрнберге рейхсмаршала) . 
Дальше, как на конвейере , в течение часа были 
казнены еще 11 человек: в 8.16. - М ю л л е р , Плаг-
ге, Латш, Бунтрок и Богуш, а в 8.48. - Гетце, Сжу-
рек, Т е р е з - Р о з и Б р а н д л ь , К о л л м е р , Л ю д в и г и 
Шумахер . Т а к получилось (возможно , не слу­
чайно), что ж е н щ и н ы оказались в первой и пос­
ледней партиях казнимых. 
Тела всех п о в е ш е н н ы х (и это еще одно сви­
детельство с т р а ш н ы х нравов того времени) не 
были подвергнуты ни захоронению, ни кремации 
- их передали в анатомический институт Кра­
ковского университета как наглядные пособия для 
студентов -медиков . В п р о ч е м , г е р м а н с к и е фа­
шисты поступали с телами казненных антифа­
шистов точно так же. . . Биографии трех персо­
нажей этого процесса мы приводим ниже. 
Артур Либехеншаль 
Р
о д и л с я 2 5 н о я б р я 1901 г о д а . 
В 1932 году вступил в СС и Н С Д А П . 
С 1934 г о д а - в с о е д и н е н и я х С С 
«Мертвая голова» . О б е р ш т у р м б а н ф ю р е р СС с 
30 января 1941 года. П о с л у ж н о й список этого 
(см. групповое фото ниже) внешне интеллигент­
ного вида м у ж ч и н ы (назвать его человеком не 
поворачивается язык) может заставить содрог­
нуться многих: 
• с мая 1940-го по ноябрь 1942 года - на­
чальник отдела Д I (центральный отдел) управ­
ления концентрационных лагерей Главного ад­
министративно-хозяйственного управления СС. 
Здесь Л и б е х е н ш а л ь руководил д е й с т в и я м и по 
«отчистке» концентрационных лагерей от «неже­
лательных» элементов , то есть от тех, кто из-за 
своего физического состояния не мог трудиться; 
• с ноября 1942-го до мая 1944 года - комен­
дант концентрационного лагеря Освенцим I. Все 
это время Л и б е х е н ш а л ь руководил м а с с о в ы м 
уничтожением заключенных; 
• с мая 1944 года - комендант концлагеря 
Майданек, одной из нацистских «фабрик смерти»; 
• в конце войны - в Главном у п р а в л е н и и 
кадров СС. 
П о с л е в о й н ы а р е с т о в а н а м е р и к а н с к и м и 
войсками и передан властям Польши . 
Мария Мандель 
Р
о д и л а с ь 10 я н в а р я 1 9 1 2 г о д а в 
м е с т е ч к е М ю н ц к и р х е н в В е р х н е й 
А в с т р и и . У ж е в 1938 году М а р и я 
вступает в СС и вся ее последующая жизнь свя­
зана с к о н ц е н т р а ц и о н н ы м и л а г е р я м и . Вот ее 
послужной список: 
• с 15 октября 1938-го по 15 мая 1939 г о д а -
надзиратель в концлагере Лихтенбург; 
• с 15 мая 1939-го по 7 октября 1942 г о д а -
надзиратель в концлагере Равенсбрюк; 
• с 7 октября 1942-го по 30 ноября 1944 года 
- старший надзиратель в концлагере Освенцим; 
• с 30 ноября 1944-го по май 1945 года -
старший надзиратель в концлагере М ю л ь д о р ф 
(филиал Дахау). 
Мария Мандель 
Вершиной страшной карьеры Марии Ман­
дель стала ее деятельность в Освенциме . Здесь 
она организовала женский оркестр, музыка кото­
рого сопровождала почти все лагерные мероприя­
тия. Что же касается самих «мероприятий» , то 
Марии больше всего нравились «селекции», то 
есть отбор наиболее обессилевших узников для 
уничтожения в газовой камере. То, что зачастую 
это были женщины и дети, ее, похоже, даже забав­
ляло . Д р у г и м ее развлечением б ы л и пытки и 
казни «беглецов», то есть заключенных, осмелив­
шихся бежать из лагеря. Именно за свою чудо­
вищную безжалостность Мария Мандель была 
назначена старшим надзирателем женской охра­
ны СС одного из филиалов «фабрики смерти» 
Освенцима - Биркенау. 
Она была арестована 10 августа 1945 года 
на территории Германии, и ей б ы л о предъявлено 
обвинение в с о в е р ш е н и и преступлений против 
человечности. Как т я ж к и й военный преступник, 
Мария М а н д е л ь 6 ноября 1946 года была дос­
тавлена в Польшу, где и предстала перед Вер­
ховным судом П о л ь ш и (на снимках вверху). Ду­
мается , о н а и с а м а п о н и м а л а б е з н а д е ж н о с т ь 
своей ситуации и неизбежность расплаты. . . 
. . .Перед исполнением приговора были изме­
рены антропометрические данные преступников. 
Т а к , р о с т М а р и и М а н д е л ь с о с т а в и л 1 м е т р 
64 сантиметра , а вес - 60 килограммов. Как сооб­
щают источники, после зачтения приговора Либе­
хеншаль и М а н д е л ь одновременно воскликнули: 
«Да здравствует Польша!» . Если даже это дейст­
вительно так , то вряд ли это б ы л о раскаяние , 
скорее - п р е д с м е р т н ы й сарказм висельников и 
их презрение к суду. 
Мария Мандель на процессе 
Мария Мандель среди своих подельников на процессе 
(крайнийслева-Артур Либехеншаль) 
Терез-Рози Брандль 
Р
о д и л а с ь 1 февраля 1902 (по другим 
данным - 1909) года близ Траунштайна 
на юге Германии. С в о ю деятельность 
в качестве надзирателя концентрационного ла­
геря начала в Р а в е н с б р ю к е в сентябре 1940 года. 
С марта 1942-го д о ноября 1944 года - в Ос­
венциме. Затем до мая 1945-го - в филиале Дахау 
концлагеря М ю л ь д о р ф . Таким образом, ее пере­
мещения по лагерям смерти почти в точности 
совпадают с перемещениями предыдущего пер­
сонажа - Марии Мандель (впрочем, и заверши­
л и с ь их с у д ь б ы о д и н а к о в о ) . Судя по всему, 
Брандль была «образцовым» надзирателем, так 
как летом 1943 года была награждена медалью 
Элизабет Лупка 
«За заслуги» - за то , что д е р ж а л а вверенных ей 
заключенных в постоянном страхе, системати­
чески избивала их и принимала активное участие 
в «селекциях». 
Ее задержали 29 августа 1945 года в горах 
Баварии, где она п ы т а л а с ь с к р ы т ь с я . Д а л ь ш е 
были суд, приговор и виселица. 
...И в з аключение нашего повествования о 
п р е с т у п н и к а х О с в е н ц и м а р а с с к а ж е м е щ е об 
одном персонаже - е ю была Элизабет Лупка. Так 
случилось, что ее судили отдельно и позже всех 
прочих п е р е ч и с л е н н ы х нами с л у ж а щ и х Освен­
цима. Она родилась 27 октября 1902 года в Кляйн-
Дамнере (Германия) . В 1934 году вышла замуж, 
детей не имела . С 1937-го по 1942 год - работ­
ница одного из предприятий авиационной про-
I Ш**». J 
Терез-Рози Брандль 
мышленности . В 1942 году вступила в СС и на­
чала свою деятельность в качестве надзиратель­
н и ц ы к о н ц л а г е р я Р а в е н с б р ю к . С 1 м а р т а 
1943-го до января 1945 года - в филиале концла­
геря Освенцим - Биркенау. 
6 июня 1945 года Лупка была арестована. 
Через три года - 6 июля 1948-го - Краковским 
судом за преступления против человечности она 
была приговорена к смертной казни через пове­
шение . Обвинения , предъявленные ей, были те 
же , что и у двух предыдущих надзирательниц -
систематические избиения заключенных-бегле­
цов (в том числе ж е н щ и н и детей) и участие в 
«селекциях» . 8 января 1949 года в 7.05. утра 
Элизабет Лупка б ы л а повешена в Краковской 
т ю р ь м е . 
{Окончание следуег 
